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Юрий Иванович Пащенко 
(к 60-летию со дня рождения)
Yuri Ivanovich Pashchenko 
(on the 60th Anniversary)
22 августа 2018 года исполнилось 60 лет со дня рождения 
доктора биологических наук, профессора, ведущего научного 
сотрудника ФГБУ «48 Центральный научно-исследователь-
ский институт Министерства обороны Российской Федерации» 
(г. Сергиев Посад) Юрия Ивановича Пащенко. Ю.И. Пащенко 
родился в 1958 г. в семье рабочего в пос. Димитрово Алексан-
дрийского района Кировоградской области. 
После окончания школы в 1975 г. поступил в Днепро-
петровский медицинский институт, затем был переведен 
и в 1981 г. с отличием окончил Военно-медицинский факуль-
тет при Куйбышевском медицинском институте по специаль-
ности «Лечебно-профилактическое дело». После его оконча-
ния был направлен в ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России 
(г. Сергиев Посад) на должность младшего научного сотруд-
ника. В 2009 г. завершил военную службу в должности глав-
ного научного сотрудника филиала ФГБУ «48 ЦНИИ» Мин- 
обороны России, полковника медицинской службы. В 2005 г. 
Юрий Иванович защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора биологических наук, в 2013 г. ему присвоено 
ученое звание профессора.
Основные направления исследований Ю.И. Пащенко связа-
ны с разработкой иммунобиологических препаратов на основе 
культур клеток различного происхождения, применяемых для 
диагностики, профилактики и лечения опасных и особо опас-
ных заболеваний вирусной и риккетсиозной этиологии. 
Под его руководством защищены 7 диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата наук. Лично и в соавторстве 
Ю.И. Пащенко опубликовал 178 научных трудов, в том числе 
3 изобретения, участвовал в разработке 8 диагностических 
тест-систем. При его непосредственном руководстве и участии 
аттестован в ГИСК им. Л.А. Тарасевича банк посевных клеток 
Vero (B) и клеточный банк изготовителя для производства 
и контроля вакцин.
Юрий Иванович в течение 12 лет является членом двух 
диссертационных советов: при ФГБУ «48 ЦНИИ» Миноборо-
ны России и Военной академии радиационной, химической 
и биологической защиты имени Маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко.
Награжден медалями Вооруженных сил СССР и Россий-
ской Федерации. 
